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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КАПИТАЛА БАНКОВ  
СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 
В настоящее время Республика Беларусь входит в состав участников Единого 
экономического пространства и Таможенного союза. Между странами-участницами 
Таможенного союза, а именно Беларусью, Россией и Казахстаном, подписан закон «Основы 
банковской деятельности», утвержденный Межпарламентским Комитетом Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации. В ст. 21 данного закона отмечено, что практика 
и процедуры регулирования центральным банком банковской деятельности осуществляются в 
соответствии с требованиями национального законодательства, установленными с учетом 
рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Следовательно, в настоящее 
время становится актуальным вопрос об унификации банковского законодательства 
Таможенного союза, в частности о приведении к единому механизму методики расчета капитала 
банков. 
Нами был изучен порядок формирования капитала белорусских, российских и казахстанских 
банков. Проведенное исследование показало, что формирование капитала имеет схожий механизм. 
Однако имеются различия, которые определяют особенности формирования капитала банков 
стран Таможенного союза. 
Отличительной особенностью формирования капитала российских и казахстанских банков 
является регуляторная корректировка (вычет) капитала – гудвил, под которым понимаются 
деловая репутация, контакты, клиенты и кадры компании как актив банка, который может быть 
оценен и занесен на специальный счет, не имеет самостоятельной рыночной стоимости и играет 
роль главным образом при поглощениях и слияниях. В соответствии с соглашением «Базель III» из 
капитала первого уровня также исключается гудвил, обеспечивая преобладание в базовом 
капитале первого уровня акционерного капитала, нераспределенной прибыли, резервов. Однако в 
капитале белорусских банков корректировка капитала с помощью гудвила не используется. 
Исходя из этого можно сказать, что ориентиром развития банковского надзора стран 
Таможенного союза является максимальное приближение к мировым стандартам, которые нашли 
свое воплощение в документах, разработанных Базельским комитетом и получивших поддержку 
мирового банковского сообщества. Представляется целесообразным рассмотреть основные 
новации, предлагаемые соглашением «Базель III», которое в части стандартов капитала использует 
по сути реформаторский подход, затрагивающий как состав капитала, так и нормативные 
требования к нему. 
Внедрение комплекса соглашений «Базель III» не является обязательным для Республики 
Беларусь, поскольку она не включена в состав членов Базельского комитета. Однако 
использование опыта стран-участниц Таможенного союза и внедрение рекомендаций сделает 
белорусский банковский сектор более однородным, а также заставит банки активнее увеличивать 
свой капитал. 
Взаимное использование опыта стран Таможенного союза будет способствовать 
унификации законодательства, что позволит обеспечить формирование благоприятного 
инвестиционного климата, единой финансовой политики и создание условий для добросовестной 
конкуренции. 
 
